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DISKRIPSI 
 
Karya Lukisan berjudul Representasi Panakawan Wayang Kulit Gagrak Cirebon, bahan akrilik di 
atas kayu, ukuran 22cm x 6cm ke dalam 9 buah centong nasi, dibuat tahun 2017, di Surakarta. 
Uraian Ciptaan : Panakawan Wayang Kulit Gagrak Cirebon berjumlah 9 tokoh, direpresentasikan 
ulang ke dalam bentuk lukisan dengan media akrilik ke dalam centong nasi. Dilukiskan secara 
realistik dengan mengikuti pola bentuk centong nasi, pengolahan warna berdasarkan selera pribadi, 
yaitu nuansa pop, sehingga Panakawan wayang kulit Gagrak Cirebon ini menjadi karya seni lukis. 

